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Pada wanita lanjut usia, proses penuaan ditandai dengan adanya penurunan 
dan perubahan sistem organ. Salah satunya perubahan sistem muskuloskeletal 
yang terjadi diantaranya adalah penurunan massa otot, penurunan elastisitas dan 
fleksibilitas dan menimbulkan nyeri yang akan berdampak terjadinya penurunan 
kemampuan fungsional sendi lutut. Untuk meningkatkan kemampuan fungsional 
intervensi yang dapat diberikan berupa latihan, yaitu close kinetic chain (quad and 
wall sitt) atau gerakan di satu sendi secara bersamaan menghasilkan gerakan pada 
sendi lainnya dari ektremitas tersebut open kinetic chain (quadricep setting) 
dimana latihan ini dapat mempelancar sirkulasi darah, mencegah kontraktur, 
meningkatkan kekuatan otot atau power muscle, rileksasi otot dan stabilitasi sendi 
lutut lutut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
latihan close kinetik chain dan open kinetik chain  terhadap peningktan 
kemampuan fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Quasi Eksperimental dan desain 
two group pre and post test two group desain, sampel penelitian ini adalah wanita 
lanjut usia yang berjumlah 12 orang dibagi menjadi 2 kelompok 6 orang 
kelompok perlakuan I dan 6 orang kelompok perlakuan II. Teknik analisa data 
yang digunakan adalah Wilcoxon Test. Dari uji analisa data tersebut menunjukan 
bahwa ada pengaruh close kineik chain dan open kinetic chain terhadap 
peningkatan kemampuan fungsional sendi lutut pada wanita lanjut usia dengan 
nilai p< 0,05. Pada uji beda mendapatkan hasil bahwa close kinetic chain lebih 
berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan fungsional sendi lutut pada wanita 
lanjut usia. 
Kata kunci: Close kinetik chain, Open kinetik chain, Quadriceps setting, 
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In older women , the aging process is characterized by a decrease and 
changes in organ systems . One of these changes in the musculoskeletal system 
that occur include decreased muscle mass , decreased elasticity and flexibility and 
cause pain that would impact a decrease in functional ability of the knee joint . 
Interventions to improve the functional capabilities that can be provided in the 
form of exercise , which closed kinetic chain ( quad and wall sitt ) or movement in 
the joints simultaneously generate movement in the other joints of the extremities 
of open kinetic chain ( quadriceps setting ) in which this exercise can 
mempelancar blood circulation , prevent contractures , improve muscle strength or 
muscle power , muscle relaxation and stabilization of the knee joint of the knee . 
The purpose of this study was to determine the effect of differences in the kinetic 
chain exercises close and open kinetic chain of the knee joint peningktan 
functional ability in older women . 
This study uses a Quasi Experimental approach and design two group pre and post 
test two group design , the study sample were women , amounting to 12 elderly 
people were divided into 2 groups of 6 treatment groups I and II 6 treatment 
groups . Data analysis technique used was the Wilcoxon Test . From the analysis 
of test data shows that there is close kineik chain (p= 0,026) and open kinetic 
chain (0,027) to an increase in the functional ability of the knee joint in elderly 
women with value of p < 0.05 . In different test to get the result that close kinetic 
chain has more influence on the increase in the functional ability of the knee joint 
in elderly women . 
Keywords : Close the kinetic chain , open kinetic chain , Quadriceps setting , the 
functional ability of the knee joint . 
 
 
 
 
